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The GoogleTM Earth is a GIS application provided by the Google, with versatile and high performance 
visualization and manipulation capability for geographic information. The Google Earth is also a multi-platform 
application, so the installation and running cost for research and education site is relatively low. The Earth 
scientific information also have a geographic information scheme, so the Google Earth has some potential to 
support the education and research field of the Earth science.
In this report, some Earth scientific information were converted by the R-Language and its libraries for 
represent by the Google Earth. The 3-dimensional representation of the information will be able to support to 
understanding the specification of the data for the Earth scientific research and education field.





GoogleTM Earth (Google, 2010)は Google 社から提供され，
使用料が不要のフリー版と年間使用料が約 400 ドルの
Pro 版がある。また GNU/Linux, MS-Windows, MacOS で







表示などに広く使われている。今回，この Google Earth 
を利用していくつかの地球科学情報を表示する手法に
ついて検討を行ったので報告する。
II. Google Earth での地球科学情報の表示
　地球科学分野では空間情報を 2 次元マッピングアプリ
ケーションで扱うことが多い。これらのアプリケーションに
対して Google Earth は空間情報の 3 次元表示が可能で
あり，本来は 3 次元情報である地球科学情報の理解が
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図 1. Google Earth で表示したハンディ GPS ロガーによる移動記録
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チャマッピングされ 3 次元で表現される。
また Google Earth では，視点，拡大率，オーバーレイ
データ等に関する各種設定を XML の一種である KML 
(Keyhole Markup Language)形式のファイルまたは KMZ
形式のファイル(KML および関連画像ファイルを ZIP 形
式で圧縮したもの)に保存可能であるため，データの再利
用や配布等が容易である。




2) 測地系を Google Earth 準拠に変換
3) KML ファイルの作成
という作業が必要となる。今回，これらの変換には R 
(Ikaha and Gentleman, 1996)とそのライブラリを使用した。
　図 2 は岡山平野北部の数値地質図を Google Earth で
表示したものである。地形の強調を行うために Google 
Earth で高さ方向の強調を 2 に設定した。数値地質図に




図 2. Google Earth で表示した岡山市北部の地質
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